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De Invloed van Persoonlijkheidskenmerken op Malingering bij Adolescenten  
 
Emmy de Mulder 
 
 
Samenvatting 
 
Malingering is het voorwenden van ziek zijn of het overdrijven van klachten met het doel 
hier voordeel uit te halen.  Uit de literatuur blijkt dat volwassenen dergelijk gedrag onder 
andere vertonen in de hoop een juridische straf te ontlopen. In dit onderzoek werd nagegaan 
of malingering ook voorkomt bij adolescenten met gedragsproblemen die in een gesloten 
inrichting verblijven. Er werd onderzocht of de persoonlijkheidskenmerken impulsiviteit, 
spanningsbehoefte, recalcitrantie en volharding voorspellers zijn van malingering. Bij  59 
jongeren werden de 15 Figures of Rey,  de  Structured Inventory for Malingered 
Symptomatology (SIMS), de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-A (MMPI-A, 
2000) en de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J) afgenomen.  .    
De resultaten van de meervoudige hiërarchische regressie analyse lieten zien dat impulsiviteit 
en recalcitrantie malingering voorspelden. Er werd geen voorspellende waarde gevonden 
voor de factoren spanningsbehoefte en volharding met betrekking tot malingering. Daarnaast 
bleek dat de controle variabelen etniciteit en  IQ malingering voorspelden: allochtone 
jongeren en jongeren met een lager IQ vertoonden meer malingering. Hulpverleners zullen 
alert moeten zijn op malingering bij die jongeren die erg impulsief en recalcitrant zijn. Extra 
aandacht verdient het ontkennen van psychiatrische problemen, terwijl die er in 
werkelijkheid wel zijn. Door jongeren binnen de jeugdzorg programma’s te bieden om 
minder impulsief te handelen of minder recalcitrant te zijn, kan verdere escalatie van 
gedragsproblemen voorkomen worden.  
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Summary 
 
Malingering, is the false and fraudulent simulation or exaggeration of physical or mental 
disease or defect  to obtain some kind of advantage as seen in many studies among adults. 
This study investigated malingering among adolescents staying in juvenile detentions, 
because of conduct problems. The present study explores the role of personality traits -
impulsivity, sensation seeking, recalcitration and perseverance - in predicting malingering. 
The 59 participants completed the 15 Figures of Rey, the  Structured Inventory for 
Malingered Symptomatology (SIMS), the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-A 
(MMPI-A, 2000) and the Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J). Results 
of the multiple hierarchic regression analyses demonstrated that impulsivity and 
recalcitration do predict malingering.  Also the control variables ethnicity and  IQ do  predict 
malingering. This means that adolescent descendants of immigrants and adolescent 
immigrants  show more malingering than those of Dutch origin. Adolescents with a lower 
intelligent score (IQ) show more malingering. Sensation seeking and perseverance do not 
predict malingering. Workers in juvenile care are misled by malingering adolescents and 
they need to pay attention especially to those who are denying psychiatric problems. By 
offering programs to adolescents in juvenile care to act less impulsive or to be less 
recalcitrant, further escalation of conduct problems can be prevented. 
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